第2章「いわき市内被災者生活状況調査」の結果と分析 by 土屋 葉


























 調査票の配布期間は 2013年 8月から 9月の間であり、同年 8月 12日から 10月 17日の
期間で調査票を回収した。2,700票を配布し、583票が返送された。そのうち、有効回答数









調査に回答した世帯を 18 歳までの子どものいる世帯、65 歳以上の高齢者のいる世帯、お








































                                                   























世帯は、高齢者世帯全体の 4 分の 1 を占めており、その過半数は女性世帯となっている。 
高齢者を含めたひとり暮らしの世帯は、27％と全体の４分の 1 を占めている。単身世帯の
年齢をみると、女性は 65歳以上が 6割以上を占め、高齢者層に多くみられるのに対し、男

















世帯の人数をみると、震災前が平均で 3.17 人であるが、震災後は 2.60 人と減少してい
る。震災後には単身世帯と 2人世帯が増加している一方、3人以上の世帯は減少している（図





















人数 23 9 7 18 1 6














人数 96 19 18 12 52 14 29
割合（減少した世帯を分母(％)） 52.5 10.4 9.8 6.6 28.4 7.7 15.8  
 
(3) 被災の状況 

























人数 431 94 21 6 7 9 568
割合
（％）
75.9 16.5 3.7 1.1 1.2 1.6 100.0
 (4) 仮設住宅に入居した時期と被災時に居住していた住宅の種類 
調査段階で居住している仮設住宅の種別としては、借り上げ仮設住宅に入居している世
帯が 85％と多数を占め、プレハブ仮設住宅に入居している者は 7％と少数になっている。













































母子世帯  (N=20) 65.0 20.0 65.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
その他有子世帯  
(N=108)
48.1 13.0 62.0 11.1 10.2 0.9 3.7 8.3 18.5
高齢単身女性  (N=52) 28.8 11.5 67.3 17.3 0.0 0.0 0.0 3.8 19.2
高齢単身男性  (N=29) 31.0 3.4 44.8 13.8 3.4 6.9 3.4 13.8 10.3
高齢夫婦  (N=93) 45.2 5.4 57.0 7.5 5.4 2.2 0.0 10.8 14.0
高齢その他世帯  
(N=124)
48.4 9.4 55.5 8.6 5.5 2.3 0.8 6.3 14.1
非高齢単身女性  (N=31) 32.3 6.5 61.3 19.4 0.0 3.2 0.0 12.9 19.4
非高齢単身男性  (N=44) 47.7 2.3 34.1 29.5 0.0 4.5 4.5 13.6 22.7
その他の世帯  (N=81) 40.7 6.2 56.8 21.0 4.9 3.7 0.0 7.4 19.8
合計  
(N=582)
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 (5) 就労形態 
 次に、調査時点での就労形態を男女別、世帯類型別にみると、女性全体の 4 割、男性全
体の６割が調査時点で就労している。女性の中では母子世帯の就労率が顕著に高い（85％）。
























































































































































同じ仕事 違う仕事 休職中 求職中 無業 合計
就業(N=17) 70.6 17.6 11.8 - - 100.0
求職中(N=3) - 33.3 0.0 33.3 33.3 100.0
無業 - - - - - -
合計 60.0 20.0 10.0 5.0 5.0 100.0
就業(N=64) 53.1 21.9 1.6 9.4 14.1 100.0
求職中(N=3) - - - 100.0 - 100.0
無業(N=26) - 19.2 - 7.7 73.1 100.0
合計 36.6 20.4 1.1 11.8 30.1 100.0
就業(N=21) 61.9 14.3 0.0 14.3 9.5 100.0
求職中(N=1) 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
無業(N=)4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
合計 50.0 15.4 0.0 11.5 23.1 100.0
就業(N=44) 63.6 18.2 0.0 6.8 11.4 100.0
求職中(N=4) 0.0 50.0 0.0 25.0 25.0 100.0
無業(N=13) 0.0 7.7 0.0 7.7 84.6 100.0




















同じ仕事 違う仕事 休職中 求職中 無業 合計
就業(N=90) 73.3 16.7 2.2 5.6 2.2 100.0
求職中(N=2) 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 100.0
無業(N=5) 0.0 0.0 0.0 20.0 80.0 100.0
合計 68.0 16.5 3.1 6.2 6.2 100.0
就業(N=33) 57.6 18.2 3.0 15.2 6.1 100.0
求職中(N=5) 20.0 20.0 0.0 60.0 0.0 100.0
無業(N=5) 0.0 0.0 0.0 20.0 80.0 100.0
合計 46.5 16.3 2.3 20.9 14.0 100.0
就業(N=63) 69.8 17.5 3.2 6.3 3.2 100.0
求職中(N=3) 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0 100.0
無業(N=1) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0





































































 介護が必要な人の要介護度については、要支援が 2割程度、要介護 1、2で約 15％であっ





















母子世帯(N=20) 0.0 5.0 50.0 5.0 0.0 90.0 100.0 0.0
その他有子世帯(N=107) 12.1 5.6 45.8 25.2 0.9 78.5 77.6 23.4
高齢単身女性(N=48) 10.4 8.3 31.3 31.3 0.0 68.8 45.8 25.0
高齢単身男性(N=28) 14.3 21.4 25.0 35.7 0.0 60.7 42.9 25.0
高齢夫婦(N=92) 18.5 19.6 32.6 28.3 0.0 73.9 58.7 27.2
高齢その他世帯(N=123) 20.3 14.6 45.5 33.3 2.4 68.3 53.7 29.3
非高齢単身女性(N=31) 12.9 12.9 45.2 32.3 0.0 61.3 61.3 25.8
非高齢単身男性(N=42) 26.2 23.8 35.7 23.8 7.1 76.2 71.4 26.2
非高齢その他世帯(N=80) 28.8 15.0 46.3 33.8 1.3 72.5 66.3 35.0

































































母子世帯 (N=20) 5.0 0.0 0.0 95.0 100.0
その他有子世帯 (N=100) 13.0 6.0 6.0 75.0 100.0
高齢単身女性 (N=43) 14.0 4.7 4.7 76.7 100.0
高齢単身男性 (N=25) 16.0 16.0 4.0 64.0 100.0
高齢夫婦 (N=80) 27.5 1.3 2.5 68.8 100.0
高齢その他世帯 (N=112) 31.3 9.8 3.6 55.4 100.0
非高齢単身女性 (N=28) 7.1 7.1 0.0 85.7 100.0
非高齢単身男性 (N=40) 5.0 15.0 0.0 80.0 100.0
非高齢その他世帯 (N=77) 5.5 8.2 11.0 75.3 100.0






64歳未満(N=241) 5.8 7.1 100.0
65～74歳(N=136) 13.2 8.1 100.0
75歳以上(N=147) 38.8 6.8 100.0























65歳未満 11.2 88.8 100.0
65～74歳 13.0 87.0 100.0
75歳以上 18.9 81.1 100.0
計 13.9 86.1 100.0
                *身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
図表26　障害者手帳*所有者のいる世帯
手帳有り 手帳無し 計
母子世帯 5.0 95.0 100.0
その他有子世帯 15.0 85.0 100.0
高齢単身女性 7.0 93.0 100.0
高齢単身男性 20.0 80.0 100.0
高齢夫婦 18.8 81.3 100.0
高齢その他世帯 17.0 83.0 100.0
非高齢単身女性 7.1 92.9 100.0
非高齢単身男性 15.0 85.0 100.0
非高齢その他世帯 11.7 88.3 100.0






 障害児・者のいる世帯についてみると、障害児のいる世帯は 3 世帯、障害者のいる世帯











 4. 女性世帯主世帯、非高齢男性単身世帯 








































 まず、平均年齢をみると、男性では女性よりも若い（男性 51歳、女性 56歳）。一度も結



















































 本調査は、東日本大震災から 2 年 6 か月目を迎えた時点で、いわき市内の一時提供住宅
（仮設住宅、借り上げ仮設住宅）居住者の生活の状況を把握しようとするものであった。
本調査からみえてきたことをまとめよう。 





る。調査時点で居住する仮設住宅への入居時期は、震災から 2ヶ月後の 2011年 5月にピー
クがあり、同年 6月段階で 6割の世帯が入居している。 
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